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Дисципліна „Фінанси підприємств” за освітньо-професійною програмою 
має статус нормативної. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
 ГСВО МОН України „Освітньо-професійна програма підготовки 
бакалавра за спеціальностями напряму 0502 – „Менеджмент”, 2002.  
 ГСВО МОН України „Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
бакалавра спеціальності 6.050200 – „Менеджмент”, 2004.  
 СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 
6.050200 „Менеджмент”, Харків,2006.  
 Програма ухвалена кафедрою Обліку і аудиту (протокол № 1 від 
28.09.2008р.) та Вченою радою факультету Менеджменту (протокол № від 
2009р.) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: є формування у студентів 
системи знань щодо базових понять у галузі фінансів та фінансового механізму 
підприємства, змісту окремих напрямів його фінансової діяльності та їх 
взаємозв'язку.  
Завданням вивчення курсу є теоретична підготовка студентів із питань:  
- змісту і функцій фінансів підприємства, їх місця і ролі у фінансовій 
системі країни;  
- особливостей фінансової діяльності підприємства та її основних 
напрямів; системи зовнішніх та внутрішніх фінансових його відносин;  
- сучасних форм державного регулювання фінансової діяльності 
підприємства та основних нормативно-правових активів України у цій 
сфері;  
- формування і функціонування активів і капіталу підприємства, форм 
грошового обороту та системи його грошових розрахунків;  
- сутності фінансової рівноваги підприємства та чинників, що викликають 
її порушення; процедур банкрутства та фінансової санації підприємства;  
- характеристики фінансового стану та організації розробки фінансового 
плану підприємства.  
 
1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: економічні, організаційні та 
правові аспекти фінансової діяльності суб'єктів господарювання.  
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
Дисципліни, що передують вивченню 
даної дисципліни 
Дисципліни, вивчення яких спирається на 
дану дисципліну 
Економічна теорія Економічний аналіз 
Економіка підприємства  
Гроші та кредити  
Фінанси  
Бухгалтерський облік  
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
Тематична структура курсу та послідовність його вивчення. 
 
Тема 1. Сутність фінансів та фінансового механізму підприємства 
Поняття фінансів підприємства. Місце фінансів підприємства у загальній 
фінансовій системі країни. Роль фінансів підприємства у забезпеченні 
ефективного економічного та соціального розвитку країни. Функції фінансів 
підприємства - ресурсоформуюча, розподільна, контрольна тощо.  
Система фінансових відносин підприємства. Характеристика основних 
форм зовнішніх та внутрішніх фінансових відносин підприємства.  
Поняття фінансового механізму підприємства та характеристика його 
основних елементів.  
 
Тема 2. Фінансова діяльність підприємства та засади її організації 
Поняття фінансової діяльності підприємства. Особливості фінансової 
діяльності підприємства. Основні напрями фінансової діяльності підприємства.  
Сутність державного регулювання фінансової діяльності підприємства. 
Основні завдання та принципи державного регулювання фінансової діяльності 
підприємств. Напрями і форми державного регулювання фінансової діяльності 
підприємства.  
Засади організації фінансової діяльності підприємства. Особливості 
організації фінансової діяльності підприємств різних організаційно-правових 
форм та розмірів.  
 
Тема 3. Система оподаткування підприємств 
Система оподаткування підприємств, поняття та функції. Податкові 
платежі підприємства та їх класифікація.  
Склад та характеристика загальнодержавних платежів. Порядок 
встановлення і сплати загальнодержавних податків, що сплачуються 
підприємствами України.  
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Склад та характеристика місцевих податків і зборів, що сплачуються 
підприємствами України. Порядок встановлення і сплати місцевих податків і 
зборів.  
Джерела сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів на 
підприємстві.  
Відповідальність підприємств за порушення податкового законодавства.  
 
Тема 4. Активи підприємства 
Поняття та склад активів підприємства. Характеристика необоротних та 
оборотних активів, їх роль в забезпеченні торгово-виробничих процесів на 
підприємстві. Поняття вартості активів, методи оцінки сукупної вартості 
активів підприємства.  
Необоротні активи: склад, структура. Характеристика основних засобів, 
їх класифікація. Кругообіг основних фондів. Амортизація, знос основних 
фондів, основні методи їх нарахування. Фінансові показники руху та 
використання основних фондів. Методичні підходи до їх розрахунку.  
Нематеріальні активи підприємства: поняття, склад, характер їх 
використання. Особливості оцінки та амортизації нематеріальних активів. 
Показники оцінки ефективності їх використання.  
Довгострокові фінансові вкладення: поняття та їх склад. Особливості 
відшкодування витрат. Фінансові показники ефективності здійснення 
довгострокових фінансових вкладень. Вплив довгострокових фінансових 
вкладень на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.  
Інші види необоротних активів, характеристика їх складу. Економічна 
природа формування інших видів необоротних активів.  
Обігові активи. Склад і структура обігових активів, їх класифікація. 
Характеристика основних елементів обігових активів (матеріальні обігові 
активи, дебіторська заборгованість, грошові кошти, короткострокові фінансові 
вкладення, інші обігові активи).  
Особливості їх використання в торгово-виробничих процесах 
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підприємства.  
Облік та оцінка запасів. Кругообіг обігових активів. Поняття оборотності 
обігових активів, їх елементи. Тривалість обороту обігових коштів. Методи 
визначення показників обороту та тривалості обороту обігових активів в 
цілому та по елементах. Система показників оцінки ефективності використання 
обігових активів підприємства.  
Потреба в обігових активах, фактори, що впливають на неї. Методи 
визначенням потреби в обігових активах. Фінансові джерела формування 
обігових активів, склад і структура. Поняття балансу обігових активів 
підприємства.  
 
Тема 5. Фінансові ресурси підприємства 
Поняття та склад фінансових ресурсів підприємства. Принципи 
формування фінансових ресурсів підприємства. Поняття вартості капіталу. 
Методи оцінки вартості окремих елементів капіталу підприємства. 
Середньозважена вартість капіталу.  
Власні фінансові ресурси підприємства, їх склад та структура. 
Характеристика внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів 
підприємства (чистого прибутку, амортизаційних відрахувань, інших 
внутрішніх джерел). Характеристика зовнішніх джерел формування власних 
фінансових ресурсів підприємства. Особливості формування та напрямки 
використання окремих видів власних фінансових ресурсів.  
Позикові фінансові ресурси підприємства, їх склад та структура. 
Характеристика окремих видів позикових фінансових ресурсів підприємства 
(банківського кредиту; фінансового лізингу; облігаційної позики; товарного 
кредиту, внутрішніх рахунків до нарахування). Особливості формування та 
напрямки використання окремих видів позикових фінансових ресурсів.  
Поняття структури капіталу підприємства. Роль структури капіталу у 
забезпеченні ефективної фінансової діяльності та фінансової рівноваги 
підприємства.  
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Тема 6. Кредитування підприємства 
Сутність та завдання кредитування підприємства. Принципи 
кредитування. Класифікація форм та видів кредитів, що залучаються 
підприємствами. Позичковий процент: фактори, що обумовлюють його розмір.  
Характеристика форм та видів банківського кредиту. Поняття 
кредитоспроможності клієнта банку та методи її оцінки. Особливості 
короткострокового та довгострокового банківського кредитування 
підприємств. Умови банківського кредитування та їх відображення у 
кредитному договорі. Фінансові джерела обслуговування банківського кредиту 
та сплати основної суми боргу.  
Характеристика форм та видів фінансового лізингу. Особливості, 
фінансового лізингу як джерела кредитування підприємств. Умови фінансового 
лізингу та їх відображення у лізинговій угоді. Форми лізингових платежів 
підприємства.  
Характеристика форм та видів товарного кредиту. Особливості товарного 
кредиту як джерела формування оборотних активів підприємства. Умови 
товарного кредиту та їх відображення у комерційній угоді. Сутність і принципи 
організації вексельного обігу.  
 
Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів 
підприємства 
Відтворення основних фондів підприємства, його види. Основні ознаки 
відтворення основних фондів. Просте відтворення основних фондів, його 
форми. Розширене відтворення основних фондів, його форми.  
Капітальні вкладення підприємства як засіб здійснення простого і 
розширеного відтворення основних фондів. Структура капітальних вкладень 
підприємства: поняття технологічної та відтворювальної структури 
капітальних вкладень. Вплив структури капітальних вкладень на підвищення 
ефективності виробництва. Поняття рівня прогресивності технологічної 
структури капітальних вкладень.  
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Джерела фінансування капітальних вкладень, їх склад, структура та 
основні засоби фінансування. Власні фінансові ресурси як джерело 
фінансування капітальних вкладень, їх склад. Позикові фінансові ресурси, 
основні джерела їх залучення. Фінансовий лізинг як специфічна форма 
кредитного фінансування відтворення основних фондів підприємства. Інші 
методи фінансування відтворення основних фондів - державні централізовані 
капітальні вкладення, іноземні інвестиції.  
Ремонт як часткове відтворення основних фондів. Види ремонту. 
Поточний ремонт основних фондів та його роль у відтворювальних процесах. 
Капітальний ремонт як форма відтворення основних фондів, економічна 
доцільність його проведення. Основні фактори, що впливають на зниження 
витрат із ремонту основних фондів підприємства.  
Особливості проведення капітального ремонту в умовах оренди основних 
фондів.  
Потреба підприємства в капітальних вкладеннях, методи її визначення. 
Бюджетування капітальних вкладень: поняття, основні методичні підходи до 
його здійснення. Показники ефективності капітальних вкладень, методи їх 
визначення.  
 
Тема 8. Грошовий оборот та система грошових розрахунків 
підприємства 
Грошовий оборот підприємства: сутність та функції. Грошові кошти як 
ресурс та результат діяльності підприємства. Грошові потоки підприємства, їх 
види та механізм формування. Грошові залишки; характеристика їх складу та 
призначення.  
Розрахункові та касові операції підприємства. Існуючий механізм 
відкриття та функціонування розрахункових та інших рахунків підприємства в 
комерційних банках. Розрахунково-касове обслуговування підприємства: 
сутність, вимоги та принципи проведення. Існуючи форми безготівкових 
розрахунків та засобів платежу. Розрахункові документи: їх види та вимоги до 
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їх оформлення. Порівняльна характеристика окремих форм безготівкових 
розрахунків. Операції підприємства з готівкою. Можливі види та порядок 
оформлення. Порядок здійснення розрахунків. Оплата невідкладних потреб 
підприємства.  
 
Тема 9. Фінансовий стан підприємства та його характеристика 
Поняття фінансового стану підприємства. Основні елементи оцінки рівня 
фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки 
фінансового стану підприємства. Основні користувачі інформації щодо рівня 
фінансового стану підприємства.  
Рівень фінансової стійкості підприємства та принципи його визначення. 
Система показників оцінки рівня фінансової стійкості підприємства.  
Рівень платоспроможності підприємства та принципи його визначення. 
Система показників оцінки рівня платоспроможності підприємства.  
Оцінка показників ділової активності підприємства: швидкість обертання 
активів і капіталу підприємства, методи її оцінки. Система показників оцінки 
швидкості обертання активів і капіталу підприємства.  
Рівень рентабельності активів і капіталу підприємства, методи його 
визначення. Система показників оцінки рівня рентабельності активів та 
капіталу підприємства.  
Методичні підходи до інтегрованої оцінки фінансового стану 
підприємства, їх характеристика.  
 
Тема 10. Фінансовий план підприємства 
Поняття фінансового плану підприємства. Мета та задачі розробки 
фінансового плану підприємства. Зміст розділів і основних показників 
фінансового плану підприємства. Передумови розробки фінансового плану.  
Методи розроблення фінансового плану: нормативний, розрахунково-
аналітичний, балансовий, економіко-математичного моделювання.  
Баланс доходів та витрат підприємства, як розподіл фінансового плану, 
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зміст та порядок його розроблення.  
План надходження та використання грошових коштів (платіжний 
календар) – оперативний фінансовий план підприємства, зміст та порядок його 
розроблення.  
Балансовий план як прогноз складу активів і пасивів підприємства, зміст 
і порядок розроблення.  
Розрахунок точки досягнення беззбитковості підприємства - заключний 
розділ фінансового плану, зміст і порядок розроблення. Поняття порогу 
рентабельності, методи його визначення.  
 
Тема 11. Банкрутство та фінансова санація підприємства 
Банкрутство як результат розвитку кризових явищ у діяльності 
підприємства. Фінансово-економічні передумови та наслідки виникнення 
ситуації банкрутства.  
Правові засади регулювання банкрутства підприємств в Україні. 
Ліквідаційна процедура провадження справи про банкрутство, порядок та 
організаційно-фінансові умови її проведення.  
Санація підприємства як інструмент протидії банкрутству. Умови та 
форми проведення санації. Основні інструменти внутрішнього та зовнішнього 
фінансового оздоровлення підприємства. Зміст та вимоги до розробки бізнес-
плану санації.  
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
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1.5. Анотація  
Анотація програми навчальної дисципліни 
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Мета та завдання вивчення дисципліни надання знань щодо базових 
понять у галузі фінансів та фінансового механізму підприємства, змісту 
окремих напрямів його фінансової діяльності та їх взаємозв'язку.  
Предмет вивчення у дисципліні система фінансово-економічних 
відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування 
операційної й інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання та 
визначення найбільш ефективних шляхів вкладання коштів. 
Зміст дисципліни розкривається в змістових модулях і темах: 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Концептуальні засади фінансової 
діяльності та оподаткування підприємств 
Тема 1. Сутність фінансів та фінансового механізму підприємства 
Тема 2. Фінансова діяльність підприємства та засади її організації 
Тема 3. Система оподаткування підприємств 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 2. Активи і фінансові ресурси підприємства: 
формування, оцінка та фінансове забезпечення кругообігу капіталу 
Тема 4. Активи підприємства 
Тема 5. Фінансові ресурси підприємства 
Тема 6. Кредитування підприємства 
Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів 
підприємства 
Тема 8. Грошовий оборот та система грошових розрахунків підприємства 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 3. Оцінка фінансового стану, фінансове 
планування, фінансова санація та упередження банкрутства підприємства  
Тема 9. Фінансовий стан підприємства та його характеристика 
Тема 10. Фінансовий план підприємства 
Тема 11. Банкрутство та фінансова санація підприємства 
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Аннотация программы учебной дисциплины 
ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Цель и  изучения дисциплины предоставления знаний относительно 
базовых понятий в отрасли финансов и финансового механизма предприятия, 
содержания отдельных направлений его финансовой деятельности и их 
взаимосвязи.  
Предмет изучения в дисциплине система финансово-экономических 
отношений, которые возникают в процессе мобилизации ресурсов для 
финансирования операционной и инвестиционной деятельности субъектов 
хозяйствования и определения наиболее эффективных путей вкладывания 
средств. 
Содержание дисциплины раскрывается в смысловых модулях и темах: 
Смысловой модуль (СМ) 1. Концептуальные принципы финансовой 
деятельности и налогообложения предприятий 
Тема 1. Сущность финансов и финансового механизма предприятия 
Тема 2. Финансовая деятельность предприятия и принципы ее 
организации 
Тема 3. Система налогообложения предприятий 
 
Смысловой модуль (СМ) 2. Активы и финансовые ресурсы 
предприятия: формирование, оценка и финансовое обеспечение 
круговорота капитала 
Тема 4. Активы предприятия 
Тема 5. Финансовые ресурсы предприятия 
Тема 6. Кредитование предприятия 
Тема 7. Финансовое обеспечение  основных фондов предприятия 
Тема 8. Денежный оборот и система денежных расчетов предприятия 
 
Смысловой модуль (СМ) 3. Оценка финансового состояния, 
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финансовое планирование, финансовая санация и предубеждение 
банкротства предприятия  
Тема 9. Финансовое состояние предприятия и его характеристика 
Тема 10. Финансовый план предприятия 
Тема 11. Банкротство и финансовая санация предприятия 
 
 
Annotation of the educational discipline program 
FINANCE OF ENTERPRISE 
 
Purpose and task of discipline studying is grant of knowledges in relation to 
base concepts in the  of finances and financial mechanism of enterprise, maintenance 
of separate directions of  financial activity and their .  
Subject of studying in discipline system of finance and economic relations 
which arise up in the process of mobilization of resources for financing of  and 
investment activity of subjects of management and determination of the most 
effective ways of inlaying of facilities. 
 
Semantic module (SM) 1. Conceptual principles of financial activity and 
taxation of enterprises 
Theme 1. Essence of finances and financial mechanism of enterprise 
Theme 2. Financial activity of enterprise and principles of its organization 
Theme 3. System of taxation of enterprises 
 
Semantic module (SM) 2. Assets and financial resources of enterprise: 
forming, estimation and financial providing of rotation of capital 
Theme 4. Assets of enterprise 
Theme 5. Financial resources of enterprise 
Theme 6. Crediting of enterprise 
Theme 7. Financial providing of capital expenditures 
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Theme 8. Turnover and system of monies payments of enterprise 
 
Semantic module (SМ) 3. Estimation of the financial state, financial 
planning financial readjustment and prejudice of bankruptcy of enterprise  
Theme 9. Financial state of enterprise and description 
Theme 10. Financial plan of enterprise 






2 .  РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та 
видами навчальної роботи 
Години 


































































































заочна 3/108 8 12 8 4        
 
 
2.2. Зміст дисципліни 
Модуль Фінанси підприємств 
(назва модулю) 
Змістові модулі (ЗМ): Кредит/годин 
ЗМ 1. Концептуальні засади фінансової діяльності та 
оподаткування підприємств 
денна  
(18 год./0,5 кредит) 
ЗМ 2. Активи і фінансові ресурси підприємства: 
формування, оцінка та фінансове забезпечення кругообігу 
капіталу 
денна  
(72 год./2 кредити) 
ЗМ 3. Оцінка фінансового стану, фінансове 
планування, фінансова санація та упередження банкрутства 
підприємства 
денна  
(18 год./0,5 кредит) 
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2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри)  








Модуль : Фінанси 
підприємств 
заочна 3/108 12 8  88 





заочна 0,5/18 3 2  13 
ЗМ 2. Активи і фінансові 
ресурси підприємства: 
формування, оцінка та 
фінансове забезпечення 
кругообігу капіталу 
заочна 2,0/ 72 6 4  62 
ЗМ 3. Оцінка фінансового 
стану, фінансове 
планування, фінансова 
санація та упередження 
банкрутства 
підприємства 
заочна 0,5/ 18 3 2  15 
 
2.2.2. Лекційний курс 
Кількість годин  
6.050200 МО Зміст 
заочне навчання 
ЗМ 1. Концептуальні засади фінансової діяльності та 
оподаткування підприємств 
 
Тема 1. Сутність фінансів та фінансового механізму 
підприємства 
1 
Тема 2. Фінансова діяльність підприємства та засади її 
організації 
1 
Тема 3. Система оподаткування підприємств 1 
ЗМ 2. Активи і фінансові ресурси підприємства: 
формування, оцінка та фінансове забезпечення кругообігу 
капіталу 
 
Тема 4. Активи підприємства 2 
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Кількість годин  
6.050200 МО Зміст 
заочне навчання 
Тема 5. Фінансові ресурси підприємства 1 
Тема 6. Кредитування підприємства 1 
Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних 
фондів підприємства 
1 
Тема 8. Грошовий оборот та система грошових розрахунків 
підприємства 
1 
ЗМ 3. Оцінка фінансового стану, фінансове планування, 
фінансова санація та упередження банкрутства 
підприємства  
 
Тема 9. Фінансовий стан підприємства та його 
характеристика 
1 
Тема 10. Фінансовий план підприємства 1 
Тема 11. Банкрутство та фінансова санація підприємства 1 
 
2.2.3. Практичні (семінарські заняття) 
Кількість годин  
7.050106 ОіА Зміст 
заочне навчання 




Тема 1. Сутність фінансів та фінансового механізму 
підприємства 
0,5 
Тема 2. Фінансова діяльність підприємства та засади її 
організації 
0,5 
Тема 3. Система оподаткування підприємств 1 
ЗМ 2. Активи і фінансові ресурси підприємства: 
формування, оцінка та фінансове забезпечення кругообігу 
капіталу 
 
Тема 4. Активи підприємства 1 
Тема 5. Фінансові ресурси підприємства 0,5 
Тема 6. Кредитування підприємства 0,5 
Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних 
фондів підприємства 
1 




Кількість годин  
7.050106 ОіА Зміст 
заочне навчання 
ЗМ 3. Оцінка фінансового стану, фінансове планування, 
фінансова санація та упередження банкрутства 
підприємства  
 
Тема 9. Фінансовий стан підприємства та його 
характеристика 
0,5 
Тема 10. Фінансовий план підприємства 0,5 
Тема 11. Банкрутство та фінансова санація підприємства 1 
 
 
2.2.4. Індивідуальні завдання. 
Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу згідно з 
Методичними вказівками до самостійної роботи, практичних занять і 




2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від 
обов’язкових занять. Під час такої роботи використовується навчальна. 
спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою 
навчальної самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у 
вигляді розв’язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, 




Розподіл часу самостійної роботи 
Кількість годин  
6.050200 МО Зміст 
заочне навчання 
ЗМ 1. Концептуальні засади фінансової діяльності та 
оподаткування підприємств 
 
Тема 1. Сутність фінансів та фінансового механізму 
підприємства 
4 
Тема 2. Фінансова діяльність підприємства та засади її 
організації 
4 
Тема 3. Система оподаткування підприємств 5 
ЗМ 2. Активи і фінансові ресурси підприємства: 
формування, оцінка та фінансове забезпечення кругообігу 
капіталу 
 
Тема 4. Активи підприємства 14 
Тема 5. Фінансові ресурси підприємства 12 
Тема 6. Кредитування підприємства 12 
Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних 
фондів підприємства 
12 
Тема 8. Грошовий оборот та система грошових розрахунків 
підприємства 
12 
ЗМ 3. Оцінка фінансового стану, фінансове планування, 
фінансова санація та упередження банкрутства 
підприємства  
 
Тема 9. Фінансовий стан підприємства та його 
характеристика 
5 
Тема 10. Фінансовий план підприємства 5 
Тема 11. Банкрутство та фінансова санація підприємства 5 
 
2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
заочна форма навчання  
Види та засоби контролю  
Розподіл 
балів, % 
 Контрольна робота 60 
Залік (тестування) 40 
Разом за модулем 100 
 
 25 
Критерії підсумкового контролю  
№ 
пп 
Кількість балів Оцінка 
1 70 і більше залік 
2 50-69 
незадовільно  
(потрібна додаткова робота і повторна процедура 
заліку) 
3 0-49 незадовільно  
(потрібне повторне вивчення дисципліни) 
 2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
 





 1. Основна література (підручники, навчальні посібники, інші 
видання)  
1 Фінанси підприємств: Підручник / За наук. ред. А.М. 
Поддєрьогіна. – 5-те вид. перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. 
1,2,3 
2 Бланк И.А. Финансовый менеджмент- Учебный курс - К.: Ника-
Центр, 2004. 
2,3 
3 Бочаров В. В. Финансовый анализ. Краткий курс. 2-е изд. - СПб.: 
Питер, 2009. - 240 с.  
1,2 
4 Донцова Л. В., Никифорова Н. А. Анализ финансовой отчетности. 
– М.: Дело и Сервис, 2008. - 368 с. 2 
5 Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. Анализ финансовой отчетности. 
– М.: КноРус, 2008. - 304 с. 
2 
6 Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Финансовая отчетность. Анализ 
финансовой отчетности (основы балансоведения). – М.: 
Проспект, 2006. - 432 с. 
1,2 
7 Кононенко О., Маханько О. Анализ финансовой отчетности. – 
Харьков: ИД «Фактор», 2006. – 200 с. 
2 
 2. Додаткові джерела  
1 Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. 
Финансы предприятий. – М.: Эксмо, 2008. - 656 с.  
2,3 
2 Ендовицкий Д.А., Бочарова И.В. Анализ и оценка 
кредитоспособности заемщика. – М.: КноРус, 2008. - 264 с. 
2,3 
 3. Методичне забезпечення  
1 Момот Т.В., Кадничанський М.В. Методичні вказівки до 
самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з 








Момот Тетяна Валеріївна 
 
 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної 
дисципліни „Фінанси підприємств” для студентів 4 курсу заочної форми 
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